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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the relationship between daughter’s 
self-esteem and depression, and mother-daughter relationship of college women. 
It is closely related to self-esteem and parent-child relationships. A 
mother-daughter relationship is kept close spanning over a lifetime and the 
relationship variously affects both mother and daughter. In addition, depression is 
common in young women. College students are in an age in which change occurs in 
the relationship with the parent and it is a period in time when they are exposed to 
various stimuli prompting changes. As a result, it is presumed that depression in 
college women is likely increase. 
Results from this study reveal, daughters who have built a close relationship with 
the mother, have significantly higher self-esteem and lower depression than that of 
the daughters who do not have a close relationship .Additionally, daughters who live 
with their mother and are annoyed with their mother have lower self-esteem than 
daughters who do not live with their mother. 
 

























































































































































































性 136 名・男性 91 名・性別不明 1 名）の
うち，フェイスシートの家族構成におい
て「母」に〇をつけた人 220 名（女性 132
名・男性 88 名）を分析対象とした．平均
年齢は女性が 19.24 歳（SD=0.75），男性



























































































項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４
第１因子　母への肯定的感情（α=.91）
　1.何かと母の支えになってあげたい .793 .168 .002 -.077
　21.母の気持ちを理解してあげたい .793 .120 .049 -.065
　8.あれこれと母の支えになってあげたい .792 .235 .060 -.087
　22.母は私の人生のよき理解者だ .743 -.209 .003 -.047
　29.母にはなんでも話ができる .718 .150 -.088 .050
　25.困っていても、母に相談する気はない* .696 -.079 -.005 .095
　11.母は私の気持ちを理解してくれる .688 -.190 -.066 -.006
　26.できるだけ母のそばにいたい .653 .179 -.041 .098
　4.母は私の本当の気持ちをわかっていない＊ .638 -.368 .121 -.164
　31.母に期待されると嬉しい .636 .236 .010 .098
　7.母のようにはなりたくない* .514 -.397 -.050 -.018
　20.母の人生に共感をおぼえるようになった .430 -.199 .178 .121
第２因子　母の支配（α=.83）
　6.母は私のことをなんでも知りたがる .248 .779 -.137 .058
　13.母は、私が母の思うようにしないと機嫌が悪い .064 .722 -.032 -.187
　33.母は、親の言うことを子どもがきくのは当たり前だと .203 .660 .006 -.062
　　 思っている
　10.母は自分の意見を押しつけてくる -.174 .646 .125 -.071
　24.母は私がやるべきことにまで手を出してくる -.093 .642 -.032 .120
　3.母は私のことになんでも口を出したがる .181 .634 .248 .072
第３因子　過去の対立・葛藤（α=.86）
　9.以前は、母と言い争いが絶えなかった .036 .019 .934 .049
　15.昔は、母によく口ごたえをしていた .052 -.154 .879 .084
　2.昔は、母とよく意見が衝突した .079 .122 .721 .023
　27.昔は、母がいやで仕方なかった -.225 .034 .608 -.189
第４因子　母への依存（α=.82）
　5.私は母に頼りすぎていると思う -.106 -.031 .074 .986
　12.何かにつけ、つい母に頼ってしまう .241 .044 -.009 .655
因子間相関 因子１ 因子２ 因子３ 因子４
因子１ - -.37 -.23 .45











　　１．母への肯定的感情 - -.367 ** -.227 ** .454 ** .281 ** -.302 **
　　２．母の支配 - .448 ** -.193 * -.015 .202 *
　　３．過去の対立・葛藤 - -.094 -.098 .132
　　４．母への依存 - -.070 .034
　　５．自尊感情 ‐ -.764 **
　　６．抑うつ -
同居（n=55）
　　１．母への肯定的感情 - -.203 -.304 * .377 ** .394 ** -.427 **
　　２．母の支配 - .411 ** -.186 -.059 .210
　　３．過去の対立・葛藤 - -.119 -.028 .085
　　４．母への依存 - -.001 -.050
　　５．自尊感情 - -.813 **
　　６．抑うつ -
別居（n=77）
　　１．母への肯定的感情 - -.484 ** -.177 .527 ** .120 -.207
　　２．母の支配 - .481 ** -.252 * .186 -.223
　　３．過去の対立・葛藤 - -.08 -.153 .174
　　４．母への依存 - .106 .007
　　５．自尊感情 - -.718 **
　　６．抑うつ -
*p <.05,**p <.01

























M SD M SD
母への肯定的感情 39.1 6.2 43.9 7.7 -4.81 ***
母の支配 15.9 4.4 14.9 4.6 1.58 n.s.
過去の対立・葛藤 10.4 3.9 10.5 3.9 -.162 n.s.





























































１．親密群 ２．希薄群 ３．離反群 ４．対立経験群
N =27 N =27 N =30 N =48
自尊感情 33.2 27.7 28.9 30.1
6.7 7.3 5.9 5.3
抑うつ 6.0 12.7 10.7 9.6




















































母への肯定的感情 .37 *** -.36 ***
母の支配 -.06 n.s. .10 n.s.
過去の対立・葛藤 -.01 n.s. .03 n.s.




.14 *** .13 ***
群別 同居・別居 群
×
同居 別居 同居 別居 同居 別居 同居 別居 同居・別居
（n =13) （n =14) （n =14) （n =13) （n =12) （n =18) （n =16) （n =32) F値 F値 F値
自尊感情 31.69 34.57 27.92 27.47 25.91 30.94 32.31 28.93
5.98 7.29 8.50 6.06 5.62 5.32 5.25 5.09
抑うつ 6.69 5.35 13.42 11.92 14.17 8.44 7.75 10.47
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